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ANNONCES ET NOUVELLES
ASSOCIA.TlON
DES SOCIBTES DE PHILOSOPHIE
DE LANGUE FRANc;:AISE
EDITORIAL
Le Congres Descartes de Paris, en 1996, sera un evenement
important dans la riche histoire de l'AS.P.L.F.
Naturellement, il beneficiera d'abord aJa Societe Franc;aise de
Philosophie qui s'est heureusement chargee de san organisation et
dont les dirigeants n'epargnent ni leur temps ni leurs efforts pour
assurer son succes. Cette Societe y gagnera la confirmation de son
röle eminent, de sa confiance en so~ de son prestige.
Chaque philosophe aime sa langue maternelle, mais trouve
aussi de grands avantages intellectuels a Ja pratique des langues qui
lui sont etrangeres. Les francophones ne se privent certes pas de ce
recours! Chaque langue gagne ses adeptes, dans les conditions
objectivees qui lui sont faites.
Quant a nous, respecteux des efforts, des methodes et des
succes des autres, nous nous consacrons specialement a l'usage et a
la prosperite de la langue franc;aise, en philosophie. C'est notre
mission.
De nouvelles societes de philosophie rejoignent chaque annee
notre AS.P.L.F., qui grandit. Grace aussi au Congres de Paris,
nombreux sont les philosophes de tous pays qui font maintenant pour
Ja premiere fois connaissance avec elle. Tous nos amis fideles se
feront un devoir de les informer plus precisement sur ce qu'elle est, sur
ce qu'elle a accompli dans le passe, sur ce qu'elle promet pour
l'avenir, sur son travail. discret, serieux, efficace.
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